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No Brasil e em vários outros países, parte dos profissionais de saúde atua de modo 
individualizado, deixando assim, de haver a interdisciplinaridade necessária para o bom 
andamento de suas funções. Esta relação é importante, principalmente na área de saúde que 
trata de equipes multiprofissionais, envolvendo uma vasta gama de profissionais, dentre eles 
médicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos entre outros. Esse 
individualismo se deve à diversos fatores, dentre eles, a formação pouco voltada à 
humanização. Durante a formação os graduandos são educados de modo que, após formados 
atuarão de maneira individual, assim quando em equipe, tendem a trabalhar de acordo com o 
aprendido na universidade. O objetivo desta proposta foi o de promover a realização de um 
Fórum da Saúde na cidade de Pirpirituba-PB, visando a integração das equipes de saúde da 
cidade para gerar benefício social. Esta ação foi realizada durante a operação do Projeto 
Rondon Porta-do-Sol, no município de Pirpirituba-PB em julho de 2015. Para isso, todas as 
equipes ligadas a saúde foram convidadas a participar de uma reunião, denominada de fórum, 
realizada em uma das Unidades de Saúde da Família. O fórum contou com a presença de 
todos os profissionais da área da saúde do município, permanecendo ausentes somente 
funcionários que estavam afastados.. Inicialmente, por ter sido verificado que essa era uma 
dúvida decorrente dos profissionais de saúde, os profissionais que compunham o Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família (NASF) realizaram uma apresentação sobre qual era seu papel 
dentro das USF e logo após iniciaram um debate, em que todos os profissionais ali presentes 
tiveram a possibilidade de esclarecer dúvidas, sugerir melhorias e discutir sobre quais as 
medidas necessárias para que mudanças efetivas ocorressem no âmbito da saúde do 
município. Este tipo de conversa sobre a conjuntura da saúde no município de Pirpirituba 
nunca tinha sido realizado anteriormente e pode-se observar que a partir desta experiência, os 
profissionais começaram a entender a necessidade da discussão e do fortalecimento de um elo 
de integração entre todas as equipes. Assim, os participantes chegaram a um consenso de que 
reuniões mensais para discutir quais as demandas, contando com a presença do maior número 
possível de participantes das diversas áreas, é essencial para decidirem como cada um poderia 
colaborar para supri-las. Conclui-se que o trabalho integrado é vantajoso, pois possibilita o 
cuidado ao indivíduo levando em consideração suas particularidades, promovendo a saúde de 
modo a proporcionar mudanças reais na vida da população. 
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